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Ан н о т а ц и я
Данная статья посвящена рассмотрению проблематики лингвистического изучения немецкоязыч­ной политической метафорики в когнитивном аспекте. В частности, автор представляет обзор со­
временных политлингвистических исследований и отмечает особенности лингвокогнитивного подхо­
да к анализу способов концептуализации знаний и опыта в языковых знаках лингвальной культуры. 
Метафора как когнитивный механизм познания отражает не только языковое, но и культурное свое­
образие данного общества, а также выполняет важную идеологическую функцию, участвуя в процес­
сах конструирования и трансформации социальной реальности. Немецкая концептуальная метафора 
описывает политические и экономические аспекты жизнедеятельности государства и общества в ФРГ, 
отражая в первую очередь стереотипы и представления немецкой политической культуры и языка в 
целом. На примере климатической метафоры исследуются узуальная и креативная экспликация соци­
ально значимых реалий в современной немецкоязычной коммуникации. Климатическая метафорика 
семантически структурируется тремя концептуально-смысловыми группами: общее понятие климата; 
атмосферно-климатические явления и климатическая телеметрия.
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Ab STRAKT
The paper provides a linguistic study of German political metaphors in the cognitive aspect. The author 
presents an overview of the current political linguistic research and describes the features specific to the 
cognitive linguistic approach to analyze the ways the knowledge and experience are conceptualized through the 
signs of a language culture. Metaphor, being a cognitive mechanism of knowledge, reflects both the language 
identity and the cultural identity of a given community; metaphor also performs an important ideological 
function as it contributes to designing and transforming the social reality. German conceptual metaphors 
describe various political and economic aspects in the life of the state and the society in Germany, reflecting 
the stereotypes and concepts of Germany’s political culture and language in general. The paper investigates 
the climatic metaphors as an instance of the usage-based and the creative explications of socially important 
realities in the current German-language communication. Climatic metaphors consist of three semantic 
conceptual groups: the common idea of climate, atmospheric and climatic agents, and climate research.
Key words: cognitive linguistics; climatic metaphors; linguistic worldview; conceptual domain; frame; social communication; the German language.
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Исследование различных языковых и ре­
чевых особенностей политических текстов 
является в современном языкознании одним 
из наиболее приоритетных направлений, 
которое оформилось как комплексная меж­
дисциплинарная наука политическая линг­
вистика. Она объединяет в настоящее время 
всевозможные подходы языковедческого 
анализа вербализованной области полити­
ческой (шире -  социальной) коммуникации 
как объекта или материала исследования, где 
уделяется равное внимание семантической и 
лексической, грамматической, лингвостили­
стической и риторической, логико-прагмати­
ческой, дискурсивной, коммуникативно-ре­
чевой и семиотической сторонам [см.: 2; 5; 7;
12; 13].
При этом политлингвистические изыска­
ния в полной мере проявляют также и ме­
тодологическую вариативность, поскольку 
современные ученые используют весь мето­
дический и методологический арсенал линг­
вистических дисциплин и смежных наук для 
описания актуальных явлений политическо­
го сегмента общественной массовой комму­
никации.
Наиболее востребованным в этом ряду 
предстает лингвокогнитивный взгляд на 
функционирование и экспликацию верба­
лизованного знания, так как именно ког­
нитивная парадигма и концептуализм (как 
частный случай его реализации) предостав­
ляет современным исследованиям широкие 
возможности для комплексного анализа не 
только формальной, но также и содержатель­
ной стороны языкового знака с учетом экс- 
тралингвальных факторов, влияющих на его 
узуальные характеристики и потенциальную 
речевую дистрибуцию [см., например, рабо­
ты: 3; 9; 11].
Одним из главных когнитивных механиз­
мов познания, структурации и отражения 
социальной реальности в мышлении и язы­
ке выступает метафора, которая позволяет 
упорядочивать новый опыт через призму 
уже известного, сопоставлять различные по­
литические объекты, конструировать и соз­
давать социальную действительность в той 
мере, как это обусловлено интересами правя­
щей политической элиты в соответствующих 
общественно-социальных и экономических
условиях данного государства [1; 4; 7; 9; 14]. 
Концептуальная метафора всегда культур­
но и национально специфична, поскольку 
она вбирает в себя и отражает не только соб­
ственно структурные характеристики языко­
вых единиц, но и их понятийное содержание, 
репрезентирующее наивные взгляды и науч­
ные представления данного общества на ре­
ляции окружающего мира.
Лингвокогнитивный подход к рассмо­
трению процедуры метафоризации делает 
возможным использование комплексной 
методики языковедческого анализа на раз­
ных уровнях вербальной системы и моде­
лирование механизмов экспликации логи­
ко-прагматических смыслов в дискурсивном 
пространстве общественной коммуникации, 
с учетом всех предполагаемых разноуровне­
вых реляций, имеющих языковую эксплика­
цию.
На материале немецкого языка проводи­
лись изыскания, затрагивающие проблемы 
пласта политической лексики немецкого 
языка [6] и метафорические концептосисте- 
мы социально-политической коммуникации 
единой Германии [7; 8; 9; 10]. В частности, 
натурморфная понятийная сфера-источник 
вторичных социально маркированных номи­
наций оперирует понятиями разных аспек­
тов окружающей человека живой (флора и 
фауна) и неживой (ландшафт и климат) при­
роды, где коммуникативно продуктивной 
моделью проявляет себя метафора со субсфе­
рой-источником «Климат» [см. также обзор 
в монографии: 10].
Номинации климата и климатических 
особенностей прочно укрепились в немецком 
политическом языке, номинируя различные 
условия и состояния во внутренней (включая 
экономику) и внешней политике ФРГ.
В целом в этом фрагменте социальной 
картины мира можно выделить три аспек­
та описания: 1) общее понятие климата; 2) 
представления об атмосфере, где зарождают­
ся все разнообразные виды явлений погоды 
(эпизодически) и климата (циклически); 3) 
непосредственные процессы исследования, 
изучения и измерения метеорологических 
параметров (погоды и климата).
Так, лексема „das Klima“ в переносном 
значении номинирует различные виды от-
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ношений, установившиеся между людьми, 
социальными группами, странами. Данное 
значение стало традиционным и уже закре­
пилось в словаре немецкого языка, ср.: „durch 
bestimmte Ereignisse oder Umstande hervorge- 
rufene Atmosphare oder Beziehungen zwischen 
Personen, Gruppen, Staaten o. A.“ [19], напри­
мер: „Das wirtschaftliche, politische, geistige 
Klima hat sich verandert“. „Das Klima zwischen
den beiden Staaten ist keineswegs gut“.
Корень „-klima-“ также может выступать в 
качестве второго компонента сложного сло­
ва, где первый компонент в роли атрибута 
будет уточнять, о какой сфере жизнедеятель­
ности идет речь. Так, наиболее частотными 
являются такие композиты, которые репре­
зентируют аспекты разных областей эко­
номической деятельности человека: „Wirt- 
schaftsklima“ («экономический климат»), 
„Investitionsklima“ («инвестиционный кли­
мат»), „Geschaftsklima“ («деловой климат»), 
как это представлено, например, в следую­
щих контекстах:
• „Er hat ausdrucklich darauf hingewiesen, 
daB die Abschaffung der Gewerbe- und
der Vermogensteuer, die Anderung des
Kundigungsschutzes und die Senkung des 
Solidaritatszuschlages die Voraussetzungen 
dafur waren, daB sich das das Investitionsklima 
fur die auslandischen Firmen hier in Deutschland 
so dramatisch verbessert hat“ [29, S. 8].
• „Wir haben ein gunstiges Wirtschaftsklima, 
die Arbeitslosigkeit geht zuruck, die
Steuerbelastung von Haushalten und 
Unternehmen sinkt“ [25, S. 351].
• „Das Ifo-Geschaftsklima hat sich noch im
Februar in West- und Ostdeutschland nochmals 
deutlich gebessert“ [21].
В зависимости от содержания высказыва­
ния условия и отношения могут быть благо­
приятными (позитивными), неблагоприят­
ными (негативными) и, реже, нейтральными. 
Положительная оценка реализуется в сочета­
нии лексемы „das Klima“, например, с прила­
гательным „offen“ („das offene Klima“), ср. в 
следующем контексте: „Die Verantwortlichen 
und betroffenen Vorgesetzten haben nichts 
gesehen, waren ahnungslos, konnten sich die 
Vorfalle nicht erklaren, obwohl sie von einem 
offenen Klima in ihren Verantwortungsbereichen 
uberzeugt waren“ [32, S. 10].
Неблагоприятный «климат» может на­
ходить свое выражение в разных контекстах 
в предикации с различными лексическими 
единицами (атрибутами), ср., например:
• „Die Opposition tragt dafur ebenso die 
Verantwortung wie fur das zeitweise bei den 
Soldaten vorherrschende Klima der Verdachtigung 
und der Verunsicherung“ [24, S. 10].
• „Dieses Klima der Verunsicherung haben Sie 
auch in die Truppe hineingetragen“ [20, S. 11].
Нейтральный образ обычно манифестиру­
ется в констатирующем описании состояния 
определенных отношений, явлений, процес­
сов:
• „Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne 
werden wir nur erreichen in einem Zusammenspiel 
von materieller, sozialer, okologischer und 
rechtlicher Sicherheit und auch nur in einem
Klima der Behauptung unterschiedlicher und 
differenzierter kultureller Identitaten“ [28].
• „Wir durfen es nicht zulassen, dass eine 
Generation heranwachst, fur die Ar-beitslosigkeit 
zur Normalitat und Hoffnungslosigkeit zur 
Perspektive wird. Dann ent-stunde ein Klima, in 
dem nur politische Rattenfanger Zulauf finden“ 
[26, S. 54].
Вторым значимым фрагментом актуаль­
ной понятийной субсферы выступают ат­
м осф ер а и  кли м ати чески е явления.
Так, само слово „die Atmosphare“ в перенос­
ном смысле реализует близкие по употребле­
нию смыслы со словом „das Klima“: „eigenes 
Geprage, Ausstrahlung; Stimmung; Fluidum“ 
[19], но оно менее продуктивно с точки зре­
ния дистрибуции, реализуясь только в огра­
ниченном количестве контекстов, описывая 
благоприятные условия в определенной си­
стеме и передавая, таким образом обычно 
положительную оценку, например: „eine
Atmosphare des Vertrauens“ («атмосфера до­
верия»), „eine Atmosphare von Behaglichkeit“ 
(«атмосфера комфорта/удобства/уюта»).
Неблагоприятные социальные явления 
объективируются при предикации соответ­
ствующих атрибутов („angespannt“) или пу­
тем отрицания факта наличия атмосферы как 
таковой: „Diese Stadt hat keine Atmosphare“ 
[19] (букв.: «В этом городе нет атмосферы»). 
„Personlich gefarbte Attacken ... vergifteten 
die ... schon ange-spannte Atmosphare“ [22,
S. 1095].
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Создание благоприятных условий в по­
литической риторике преподносится как 
«создание» („schaffen“), «распространение» 
(„verbreiten“) соответствующей атмосферы, 
например, ср.: „Atmosphare um sich verbreiten“ 
(«распространять вокруг себя атмосферу»); 
„eine angenehme, behagliche Atmosphare 
schaffen“ («созда(ва)ть приятную, комфорт­
ную/удобную/уютную атмосферу») [19].
Слова «климат» и «атмосфера» могут упо­
требляться и в одном контексте: „Das kann 
nicht allein der Staat leisten, sondern da kommt 
es entscheidend auf die Burgerinnen und Burger 
an. Sie bestimmen, welches Meinungsklima und 
welche Atmosphare in unserem Land herrschen“ 
[26, S. 151].
Образ атмосферы может передаваться и 
лексемой „die Luft“ («воздух» / «атмосфера») 
в некоторых устойчивых выражениях, как, 
например:
• „die Luft ist rein [sauber]“ -  „es besteht 
keine Gefahr, entdeckt zu werden; der Weg ist frei, 
unbewacht“ [18] (букв.: «воздух чистый» в значе­
нии «нет опасности»);
• „dicke Luft“ -  „eine Gefahr; eine gespannte 
Atmosphare“ [18]: „Dicke Luft bei Schroders 
Washington-Visite? Klimaschutz ist nicht der 
einzige Konfliktpunkt zum Antrittsbesuch bei 
Prasident Busch“ [16].
• „die Luft wird (fur j-n) dunn“ -  „es herrscht 
eine gespannte Atmosphare“ [18]: „Die Luft 
fur die Bonner Sparrunde wird dunn -  Die 
Auseinandersetzungen um das Jahressteuergesetz 
1997 und die Begrenzung der Neuverschuldung der 
offentlichen Haushalte laufen aber nach anderen 
Regeln ab“ [23].
• „frische Luft in etwas bringen“ -  „neue 
Impulse fur etwas geben, Schwung in etwas 
bringen“ [18] («внести свежую струю (куда-либо/ 
во что-либо)»).
Выражение „heifie Luft sein“ (букв.: «го­
рячий воздух») имеет значение „(ugs.) nichts 
sagend, nicht von Belang sein; so geartet, dass 
nichts dahinter steckt“ [19], например: „Dann 
kommt nicht mehr. Als sachkundiger Leser hatte 
man nun eigentlich eine Aussage dazu erwartet, 
was die Bundesregierung vorschlagt, um diese 
dramatisch hohe Arbeitslosigkeit zu bekampfen. 
Es kommt aber nichts mehr. Es kommt nur noch 
heifie Luft“ [27, S. 7].
В выражении „etwas/das liegt in der Luft“ 
(«это носится в воздухе, это ждет своего осу­
ществления (мысль, идея и т. п.); это надви­
гается, это должно произойти») выступает 
как среда, где сосредоточены мысли и идеи 
человека, которые авербально, мысленно 
как бы передаются от одного человека дру­
гому (ср. в русском языке: «эта идея (бук­
вально) витала в воздухе»). Этот образ вер­
бализуется также и в негативном смысле 
в выражении „aus der Luft greifen“ («взять 
с потолка, высосать из пальца, выдумать»; 
букв.: «схватить из воздуха»), например: 
„Bayerns Verbraucherschutzminister Eberhard 
Sinner (CSU) hat Schadenersatzforderungen des 
Bundes wegen zehntausender fehlerhafter BSE- 
Tests in scharfem Ton zuruckgewiesen. «Die 
Forderung ist vollig aus der Luft gegriffen. Dafur 
gibt es keine rechtliche Grundlage»“ [17].
Существительное „die Morgenluft“ («утрен­
ний воздух; (свежий) утренний ветерок») в 
свою очередь входит в состав фразеологизма 
„Morgenluft wittern“.
Климатические явления (дождь, снег, ветер, 
солнечный климат и пр.) тесно связаны с по­
годными явлениями, от которых они отлича­
ются только временем проявления: погодные 
явления носят единичный / кратковременный 
характер, а климатические явления -  цикличе­
ский (сезонный), постоянный. Так, дождь -  это 
погодное явление (осадки), а сезон дождей (в 
какой-то местности) -  явление климатическое. 
В принципе, все эти нюансы можно дифферен­
цировать только в определенном контексте, где 
конкретизируется, о каком явлении идет речь.
Наконец, третий фрагмент климатиче­
ской метафорики структурируется номи­
нативным полем м етеор ологи ч еской  
телем етрии, которая представляет собой 
измерение и исследование разных метеоро­
логических данных. Так, для изучения и из­
мерения состояния атмосферы используются 
метеозонды. В переносном смысле лексема 
«зонд» („der Versuchsballon“) имеет значение 
«пробный шар» [18], оно вербализуется так­
же в устойчивых выражениях, как, например: 
„einen Versuchsballon lancieren [aufsteigen 
lassen]“ («пустить пробный шар; зондиро­
вать почву»), например: „So hat Mollemann 
... in manchem Interview einen Versuchsballon 
gestartet“ [30, S. 28].
В окказиональном словоупотреблении 
яркий образ может быть следствием появ-
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ления атрибута у имени «зонд», например, 
„rotgrun“, указывающего на его принадлеж­
ность коалиции СДПГ/Зеленых, которые 
«зондируют» возможность проведения ре­
форм, что их оппонентами может быть вос­
принято отрицательно, как это представлено, 
например, в следующем отрывке политиче­
ской речи: „Fur sozialistische Experimente und 
rotgrune Versuchsballons sind Deutschland und 
Eu-ropa zu schade“ [31, S. 4].
Для измерения климата и погоды на зем­
ле, помимо прочего, используют «барометр» 
(„das Barometer“). Лексема „das Barometer“ в 
политическом языке используется для обо­
значения традиционного образа некоторого 
условного социологического механизма уче­
та мнений разных социальных групп, кото­
рый получил метафорическое наименование 
сложным словом „das Politbarometer“ («поли­
тический барометр»), например: „Nach dem 
Politbarometer beurteilte die Bevolkerung in 
Gesamtdeutschland im August 1998 ihre eigene 
wirtschaftliche Lage zu 54 Prozent als «gut», zu 
37 Prozent als «teilsteils» und nur zu 9 Prozent 
als «schlecht»“ [15, S. 7].
ал
По аналогии с «политическим бароме­
тром» по отношению к области экономики и 
социально-экономических показателей поя­
вилась метафора „das Konjunkturbarometer“ 
(«конъюнктурный барометр»), ср.: „Wichtig 
ist, dass die Konjunktur auch in den neuen 
Landern nach oben geht. Das „Handelsblatt“ hat 
gerade vor zwei Tagen das Konjunkturbarometer 
fur die neuen Bundeslander nach oben gesetzt“ 
[29, S. 8].
В заключении следует отметить, что кли­
матическая метафорика обладает лексиче­
ской мультивалентностью, в окказиональных 
контекстах расширяя свой концептуально-се- 
матический потенциал. Она оперирует как 
узуальными, так и окказионально-речевыми 
социально значимыми метафорическими об­
разами, находя перманентную дискурсивную 
экспликацию, постоянно репродуктируясь 
в речевых процессах социально-политиче­
ской коммуникации современной ФРГ, что 
способствует, в том числе, их постепенной 
трансформации и переходу в разряд тради­
ционных немецкоязычных лингвокультур­
ных символов.
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